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На сучасному етапі якість освіти фахівця, відповідність міжнародним 
вимогам рівня його компетентності, мобільності, конкурентоспроможності 
залежать від його рівня володіння іноземною мовою. За умов появи єдиного 
інформаційного простору, обумовленого інтеграцією України в Європейське 
співтовариство пріоритетною стає підготовка вищими навчальними закладами 
освіти незалежних користувачів іноземних мов.  
Кваліфікаційна характеристика випускника ВНЗ зі спеціальності «Енергетика 
сільськогосподарського виробництва» передбачає у нього наявності знань у сфері 
обраної професійної діяльності так само, як і здатності ефективного ділового 
спілкування. Тому навчання ділової англійської мови пов’язано із соціально 
обумовленою свідомістю тих, хто навчається. Навчання дисципліни знаходиться у 
тісному зв’язку з такими науками як логіка, психологія, педагогіка, країнознавство, 
психолінгвістика, інформатика, інформаційні технології та логістика. 
Мета курсу – розвиток у студентів магістратури мовленнєвих вмінь як 
складника лінгвістичної компетенції для формування необхідної комунікативної 
спроможності у сферах ділового спілкування в усній і письмовій формах, а також 
інформативної компетенції для формування вмінь користування усіма доступними 
інформаційними ресурсами для забезпечення адекватної мовленнєвої поведінки у 
ситуаціях ділового спілкування, пов’язаних з вирішенням академічних та 
професійних проблем на основі вже набутих загальних комунікативних 
компетенцій. 
Завдання курсу – набуття навичок та розвиток вмінь володіння усним 
монологічним і діалогічним мовленням в межах тематики ділової англійської мови; 
опрацювання новітньої автентичної інформації; складання службових документів і 
ділових листів англійською мовою.  
В результаті навчання ділової англійської мови студент повинен 
знати: лексичний матеріал за темами ділового спілкування академічного та 
професійного оточення; продуктивний граматичний матеріал, обов’язковий  для 
опрацювання студентів немовних закладів освіти, до якого входить: загальна 
характеристика частин мови, система часів дієслів, типи питальних речень, 
пасивний стан дієслів, особливості вживання дієслів у пасивному стані, 
узгодження часів, модальні дієслова та їх еквіваленти, не-особові форми дієслова, 
складнопідрядні речення; стратегії ефективного самонавчання іноземної мови.   
вміти: розуміти висловлювання та лекції навіть зі складною аргументацією з тем 
ділового спілкування стандартною мовою у нормальному темпі;  
- читати й розпізнавати з високим рівнем самостійності широкий діапазон 
термінології зі сфери ділового спілкування;  
- брати участь у розгорнутих бесідах і дискусіях, обґрунтовуючи свою позицію;  
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- робити презентації з тем ділової англійської мови;  
- складати різні типи ділових документів;  
- застосовувати способи формування та формулювання думок з граматичної точки 
зору;  
- знаходити й опрацьовувати нову текстову, графічну, аудіо- та відео- iнформацiю з 
англомовних джерел та використовувати її для вирішення завдань, пов’язаних з 
майбутньою професійною діяльністю;  
- демонструвати міжкультурне розуміння, спираючись на вже набуті на 
попередньому етапі навчання  знання у конкретному професійному контексті, 
перекладати англомовні тексти зі спеціальності рідною мовою, користуючись 
двомовними термінологічними та електронними словниками й програмним 
забезпеченням перекладацького спрямування; 
бути ознайомленим: з вимогами до рівнів володіння іноземними мовами 
відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.  
Методичні вказівки розроблено на підставі навчальної робочої програми з 
дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська) для студентів спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання і 
призначені для студентів і викладачів. 
Методична розробка містить структуру навчальної дисципліни «Ділова 
іноземна мова» (англійська); теми та зміст практичних занять з курсу; розподіл 
балів, які отримують студенти за видами навчальної діяльності; критерії 
оцінювання досягнутих ними результатів. Засвоєння навчальної дисципліни  
реалізується на практичних заняттях в процесі опрацювання студентами протягом 
1 та 2 семестрів навчального матеріалу дисципліни та формування навичок та 
розвитку вмінь їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання 
ними завдань за умов консультативної допомоги викладача. 
На практичному занятті  студент має реалізувати : 
рецептивні уміння шляхом опрацювання таких видів мовленнєвої діяльності як 
читання та аудіювання, а саме: 
− читати і розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю з 
різноманітних джерел; 
− визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з навчанням та 
спеціальністю; 
− розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки 
висловлювання; 
− розуміти деталі в складних рекламних матеріалах, інструкціях , специфікаціях; 
− розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію;  
− розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення.  
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− розуміти зі слуху основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 
обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з 
навчанням та спеціальністю. 
та продуктивні вміння шляхом опрацювання таких видів мовленнєвої діяльності 
як говоріння та письмо, а саме: 
− реагувати на основні ідеї та викладати суттєво важливу інформацію під час 
детальних обговорень, дискусій, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та 
професією;  
− виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого 
кола тем академічного та професійного спрямування;  
− поводитись адекватно у типових побутових, академічних і професійних 
ситуаціях; 
− чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному 
житті; 
− продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з 
навчанням та спеціальністю; 
− писати зрозумілі, детальні тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та 
професійною сферами;  
− писати у стандартному форматі деталізовані завдання і звіти, пов’язані з 
навчанням та спеціальністю; 
− готувати та продукувати ділову та професійну кореспонденцію;  
− писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, протоколи та ін. − 
заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим ступенем 
граматичної коректності;  
− виконувати низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко 
користуючись загальновживаними фразами.  
 





Тема заняття або 
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Написання резюме, C.V.  





3 0,2 [1] 












Ділове листування 2. 















3 0,2 [1], [6] 
Практичне 
заняття 5 
Співбесіда при прийомі 
на роботу 1. 









Співбесіда при прийомі 
на роботу 2. 









Діловий етикет 1. 









ція 1 / Самостійне поза 
аудиторне читання 1. 
2 2 [Е-ресурс] 
Самостійна 
робота 8 
Підготовка завдання з 
позаудиторного читання 




Діловий етикет 2. 





















фікація 2 / Презентації 
самостійних розробок 
студентів. 




5 4 [Е-ресурс] 
8 ПМК 
Модульний контроль за 
змістовим модулем 1 
- 10 [1] 
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Всього за змістовий модуль 1 58 50  




Засоби  комунікації. 































Ділова комунікація 1 / 
Самостійне позаауди 
торне читання 2. 
2 2 [Е-ресурс] 
Самостійна 
робота 15 
Підготовка завдання з 
позаудиторного читання 





Комп’ютери та інтернет.  




























Публічний виступ 1. 





3 0,2 [1] 
Практичне 
заняття 20 
Публічний виступ 2. 









2 2 [1], [2], [3] 
Самостійна Робота на навчально- 3 0,2 [1], [2] 
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3 0,2 [1] 
Практичне 
заняття 23 
Ділова комунікація 2/ 
Презентації самостійних 
розробок студентів. 




5 4 [Е-ресурс] 
ПМК 2 
Модульний контроль за 
змістовим модулем 2 
- 10 
 
   
Всього за змістовий модуль 2 62 50  

















Професійне зростання 1.  
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Професійне зростання 2. 






























2 1 [1], [2] 
Самостійна Робота на навчально- 3 1 [1] 
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Успіх у кар’єрі 1/  
Самостійне позаауди 






Підготовка завдання з 
позааудиторного читання 






































Модульний контроль за 
змістовим модулем 1 
- 10 
[1, Units  
1-6] 
Всього за змістовий модуль 1 45 35  
Змістовий модуль 2 «Вирішення бізнес проблем» 
10 
Практичне 
заняття 10  
Маркетинг 1. 






















проблем 1 / Самостійне 
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Продукція та послуги. 























Модульний контроль за 
змістовим модулем 2 - 10 
[1, Units  
7-12] 
 
Всього за змістовий модуль 2 45 35  
Всього з навчальної дисципліни 90 70  
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Написання резюме. Практичне заняття 1.  
[1, с.6-7; 2, Unit 1 VS1, VS2; 1, с. 9-10; 3, с.269-271; 1, с. 11-13; 1,с.10(впр.5)]. 
 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття  ознайомити студентів з структурою навчальної дисципліни 
«Ділова іноземна мова» (англійська); її цілями та змістом, графіком самостійного 
опрацювання тем та завдань з позааудиторного  читання; форматом написання 
життєпису (СV) або резюме, його структурою. 
Студент повинен знати: цілі, зміст та організацію навчального курсу, 
формат та структуру резюме; 
вміти: складати план та резюме за структурою, знаходити необхідну інформацію в 
тексті та виокремлювати зі слуху, передавати отриману інформацію шляхом 
діалогічного та монологічного мовлення. 
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
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пошукове читання тексту; письмо:складання плану до тексту та написання 
життєпису (СV) або резюме за зразком; відіювання:перегляд відео фрагментів; 
говоріння: монологічне мовлення з підсумовування переглянутої інформації; усна 
розповідь про себе.  
Граматика:Теперішній неозначений час в активному та пасивному стані[3, с. 269-
278]. 
 
Ділове листування. Практичні заняття 2,3. 
[1,с.16-19; 2, Unit 2 VS1; 3, с. 271-275; 1, с.22-23; 1, с.34-35 ]. 
Відведено годин – 4. 
Мета заняття ознайомити студентів з форматом резюме, зразками успішних 
супроводжуючих листів, рекомендацій. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
вміти: надавати письмово формалізовану інформацію про себе у резюме; складати 
супроводжуючі листи за зразком; вилучати інформацію з рекомендацій; 
продукувати діалогічне та монологічне мовлення з теми.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
вивчаюче читання зразків ділових документів. Структура і правила складання 
резюме і CV (життєпис) [3, с.248-249], [5, с.87-94; 111-121; 136-140]  
Аудіювання з повним розумінням змісту: [2, Unit 2 VS1].  
Граматика: Дієслово. Система часів дієслів. Неозначений час [3, с. 269-278]   
 
Працевлаштування. Практичне заняття 4. 
[1, с.28-29 (впр.2); 1, с. 29-31 (впр.1); 1, с. 29; 2, Unit 3 VS1; 3, с. 275-277; 1, с.35-37; 
1, с.42-43] 
Відведено годин – 2.  
Мета заняття  ознайомити студентів з джерелами інформації щодо пошуку 
роботи, засобами подання документів на роботу, варіантами її пошуку за умов 
відсутності досвіду роботи. 
Студент повинен знати: з чого треба починати пошук роботи; джерела 
реклами робочих місць; як писати заяву на роботу та супроводжувального листа; 
термінологічну лексику; 
вміти: писати заяву, подавати об’яви, вільно оперувати термінологічною лексикою 
з англійської мови щодо працевлаштування. 
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
тренування- виконання вправ на семантизацію лексики. 
Оглядове читання текстів щодо джерел пошуку роботи [1, с.28-29(впр.2)] та зразків 
написання заяви на роботу [1, с. 29-31 (впр.1)]. 
Відіювання: перегляд відео фрагменту до уроку 3 [2, Unit 3 (VS1)]. 
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Письмо: відтворення прослуханої та переглянутої інформації відео фрагменту за 
допомогою нових лексичних одиниць, які надаються.  
Говоріння: міні-групова та групова дискусія щодо підсумовування інформації, 
наданої у відео фрагменті на основі обговорення.  
Граматика: продовжений час [1, с. 278-282]. 
Кероване письмо: написання заява про прийняття на роботу [1, с. 36-45], [5, с. 62-
68], [2, с.39-41]. 
 
Співбесіда при прийомі на роботу. Практичні заняття 5,6. 
[1, с.39-40 впр.2; 1, с. 40 впр.1; 2, Unit 4 VS1, VS 2; 2, Unit 4 VS3; 3, с. 278-280; 1, с. 
44, впр.1; 1, с.49] 
Відведено годин – 4. 
Мета заняття – активізувати термінологічну лексику з теми через розвиток 
інтегрованих вмінь у письмі, говорінні, відіюванні; контроль засвоєння через 
письмове складання студентами переліку своїх сильних та слабких рис та їх 
обговорення у ході рольової гри – співбесіди при прийманні на роботу. 
Студент повинен знати: термінологічну лексику для участі у співбесіді при 
прийманні на роботу; найбільш поширені питання, яких треба очікувати у ході 
інтерв’ю; як до нього готуватися; основні рекомендації, яких треба дотримуватись; 
вміти: висловлювати та обґрунтовувати свої думки у відповідях в ході інтерв’ю; 
сприймати мовлення співрозмовника; володіти основними стратегіями 
діалогічного мовлення щодо з’ясування питань для досягнення порозуміння. 
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
вивчаюче читання текстів ―A Job Interview‖ [1, с.39-40(впр.2)] та ―The Interview 
Process‖ [1, с. 40 (впр.1)].   
Письмо: складання словника незнайомих слів до переглянутого тексту та анотації 
(4-5 речень). 
Відіювання: перегляд відео фрагментів до уроку 4 [2, Unit 4 (VS1, VS 2)]. 
Письмо: складання на основі переглянутих відео фрагментів переліку корисних 
порад для успішного інтерв’ю та складних питань і відповідей на них.   
Говоріння (рольова гра): робота в парах з проведення інтерв’ю з вербальними 
опорами, складеними у попередньому виді навчальної діяльності, що імітує 
спілкування з можливим роботодавцем (монологічне та діалогічне мовлення). 
Відіювання: перегляд відео фрагменту уроку 4 [2, Unit 4 (VS3)]. 
Граматика: Типи питальних речень. [3, с. 270, 274; 276].   
 
 
Діловий етикет. Практичні заняття 7,9. 
[1, с. 45 впр.2; 2, Unit 5 VS1, VS 2; 1, с. 46-47 впр.1; 1, с. 47-48 впр.3; 3, с.280- 281; 
1, с.50-53; 1, с.57-58] 
Відведено годин – 4. 
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Мета заняття актуалізація термінологічної лексики з теми. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
вміти: надавати інформацію про себе у ситуаціях ділового спілкування; вільно 
спілкуватися з питань освіти, роботи, кваліфікації та детальні пояснення щодо 
інформації, продукувати діалогічне та монологічне мовлення з теми.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
оглядове читання текстів [3, с. 46-45]; обговорення особливостей ділового етикету.  
Письмо: складання переліку порад щодо ефективної ділової комунікації с 
представниками різних культур.   
Аудіювання з вибірковим вилученням інформації: ―Does and Don’ts‖[1, с. 46-45]   
Граматика: Пасивний стан. Особливості вживання дієслів у пасивному стані.[3, с. 
269-293]. 
 
Персональна ідентифікація 1,2. Практичні заняття 8,11. 
(Самостійне поза-аудиторне читання 1.) [1, с.120; Е - ресурси] 
Відведено годин – 4 
Мета заняття – контроль засвоєння студентами термінологічної лексики в 
ході опрацювання ними автентичного навчального матеріалу 1-го завдання з 
самостійного поза-аудиторного читання шляхом складання словників незнайомих 
слів, підготовки усних звітів та презентацій, участі у обговоренні щодо 
презентованого ними матеріалу. 
Студент повинен знати: термінологічну лексику самостійно дібраного та 
опрацьованого ним автентичного англомовного матеріалу з тем, які 
опрацьовуються у змістовому модулі; 
вміти: перекладати, надавати пояснення, відповідати на запитання, підтримувати 
дискусію щодо окреслених питань з теми, продукувати значущий матеріал  
презентації в ході монологічного мовлення.   
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Контроль 1-го завдання з поза-аудиторного читання (20.000 зн.) на основі 
самостійно дібраних студентами автентичних текстів з тем ділової англійської 
мови, що вивчаються. Перевірка засвоєння термінологічної лексики за словниками, 
складеними студентами, та доповідями, презентованими ними з наступним 
обговоренням. 
Говоріння: презентація самостійно обраного для поглибленого вивчення та 
опрацьованого студентом матеріалу теми в форматі публічної доповіді та відповіді 
на запитання (монологічне та діалогічне мовлення). 
Аудіювання та діалогічне мовлення: сприйняття студентами зі слуху презентованих 
доповідей та постанова запитань щодо прослуханого. 
 
Міжкультурна комунікація. Практичне заняття 10. 
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[1, с. 54-55 впр.1, 2; 2, Unit 6 VS1, VS 2; 3, 281- 282] 
Відведено годин – 2 
Мета заняття – розвиток інтегрованих вмінь читання, говоріння, письма. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
проблеми міжкультурної ділової комунікації та шляхи їх подолання; 
вміти: надавати інформацію через написання ділових листів, електронних листів 
та службових записок. 
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Вивчаюче читання текстy ―Workplace Communication Dynamics‖[1, с. 54-55(впр.1)].  
Письмо:складання есе до переглянутого тексту за планом 21, с. 55 (впр.2)]. 
Відіювання: перегляд відеофрагментів до уроку 6 [2, Unit 6 (VS1, VS 2)]. 
Письмо: керована практика письма - складання нотаток щодо порад до 
ефективного спілкування з представниками інших культур  
Говоріння (рольова гра): робота в парах з проведення інтерв’ю з вербальними 
опорами, складеними у попередньому виді навчальної діяльності щодо проблем 
ефективного спілкування c представниками  різних культур. 
Граматика: Майбутній тривалий час [3, 281- 282]. Лексичний матеріал змістового 
модуля. Вивчаюче читання текстів та обговорення труднощів міжкультурного 
спілкування.  
Продукування діалогічного та монологічного мовлення з розв'язання ситуаційних 
задач (кейсів) за темою з урахуванням особливостей міжкультурного ділового 
спілкування. 
 
Підсумковий модульний контроль 1. 
[1, Units 1-6]. 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття – контроль рівня засвоєння студентами лексичного та 
граматичного матеріалу змістового модуля 1  
Студент повинен знати: термінологічну лексику та граматичний матеріал 
уроків змістового модуля 1;  
вміти: ідентифікувати у контексті лексичні одиниці, знаходити відповідні їм 
дефініції, визначати граматичні явища, усно перекладати тексти щодо 
опрацьованих тем. 
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Контроль засвоєння студентами лексико-граматичного матеріалу уроків (1-6) 
змістового модуля 1 через написання ними комплексної контрольної роботи, яка 
складається з тестових завдань на перевірку розуміння тексту, семантизацію 
лексичних одиниць у контексті, сполученість слів, пошук відповідних термінам 
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дефініцій, множинний вибір, побудову послідовності подання інформації, 
граматичні трансформації. 
 
Засоби комунікації. Практичне заняття 12. 
[1, с. 62 (впр.1); 1, с.63 (впр.4); 1, с.64-65(впр.6, 7); 1, с. 63 (впр.5; с. 65 впр.8; 3), 
с.283-285; 1, с.73] 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття актуалізація термінологічної лексики з теми. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
вміти: надавати письмово формалізовану інформацію про себе у резюме; складати 
супроводжувальні листи за зразком; вилучати інформацію з рекомендацій; 
продукувати діалогічне та монологічне мовлення з теми.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Тренування: виконання вправ на семантизацію лексики у контексті. 
Пошукове читання текстів з метою знаходження інформації для використання в 
складанні схеми [1, с. 62-65]. 
Візуалізація видів ділової комунікації через письмове складання схеми.  
Граматика: Узгодження часів. [3, с. 294-295].   
 
Меморандум. Практичні заняття 13,14. 
[1, с.69-72; 3, c.285-287; 1, с.81-82 ] 
 
Відведено годин – 4. 
Мета заняття – ознайомити студентів з форматом меморандуму, розглянути 
зразки, сформувати навички письмового складання службових записок. 
Студент повинен знати: термінологічну лексику та прийняті абревіатури з 
теми; формат написання меморандуму;  
вміти: складати меморандум згідно завдання за зразком.   
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Вивчаюче читання текстів А, В ―Memoranda‖ [1, с.73-76] для ознайомлення 
студентів з прийнятими скороченнями та абревіатурами, яких застосовано у зв’язку 
з темою уроку.  
Письмо: складання переліку ключових слів до переглянутого тексту, плану та 
анотації (до 4 речень). 
Письмо: 1) складання словнику термінологічної лексики ;  
2) послідовності подання інформації в меморандумі з дотриманням формату. 
Парна робота: користуючись нотатками, зробленими у попередніх видах 
навчальної діяльності обговорення структури та змісту документу [1, с.77]. 





Ділова комунікація 1, 2. Практичне заняття 15, 23 
(Самостійне поза-аудиторне читання 2.) [1, с.120; Е - ресурси ] 
Відведено годин – 4 
Мета заняття - контроль засвоєння студентами термінологічної лексики в 
ході опрацювання ними автентичного навчального матеріалу 2-го завдання з 
самостійного поза-аудиторного читання шляхом складання словників незнайомих 
слів, підготовки усних звітів та презентацій, участі у обговоренні щодо 
презентованого ними матеріалу. 
Студент повинен знати: термінологічну лексику самостійно дібраного та 
опрацьованого ним автентичного англомовного матеріалу з тем, які 
опрацьовуються у змістовому модулі; 
вміти: перекладати, надавати пояснення, відповідати на запитання, брати участь у 
дискусії щодо окреслених питань з теми, продукувати значущий матеріал  
презентації в ході монологічного мовлення.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Контроль 2-го завдання з поза-аудиторного читання (20.000 зн.) на основі 
самостійно дібраних студентами автентичних текстів з тем ділової англійської 
мови, що вивчаються. Перевірка засвоєння термінологічної лексики за словниками, 
складеними студентами, та доповідями, презентованими ними з наступним 
обговоренням. 
Говоріння: презентація самостійно обраного для поглибленого вивчення та 
опрацьованого студентом матеріалу теми в форматі публічної доповіді та відповіді 
на запитання (монологічне та діалогічне мовлення). 
Аудіювання та діалогічне мовлення: сприйняття студентами зі слуху презентованих 
доповідей та постанова запитань щодо прослуханого. 
  
Комп’ютери та Iнтернет. Практичне заняття 16. 
[1, с.78-79; 2, Unit 9 VS1; 3, 287-289; 1, с.90] 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття – сформувати навички нотування для складання 
термінологічного словника та послідовності операцій пошуку інформації в 
Інтернеті в процесі перегляду аутентичного англомовного фрагменту відео фільму; 
навчити вести бесіду з обговорення переглянутого у груповій дискусії та рольовій 
грі. 
Студент повинен знати: термінологічну лексику та прийняті абревіатури з 
теми; основні сфери застосування Інтернету;  
вміти: складати план анотації до текстів, що опрацьовуються; приймати участь у 
груповій дискусії; реалізувати отриману інформацію через рольову гру.   
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Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Вивчаюче читання тексту ―What Is Internet?‖ [1, с.78-79] для ознайомлення 
студентів з прийнятими скороченнями та абревіатурами, яких застосовано у зв’язку 
з темою уроку.  
Письмо: складання переліку ключових слів до переглянутого тексту, плану та 
анотації (до 4 речень). 
Відіювання: перегляд відео фрагменту до уроку 9 [2, Unit 9 (VS1)]. 
Письмо: 1) складання словнику термінологічної лексики ;  
2) послідовності дій в процесі пошуку інформації в мережі Інтернет. 
Рольова гра: користуючись нотатками, зробленими у попередніх видах навчальної 
діяльності, обговорення питань, які виникають у користувачів та рекомендацій, 
яких може бути надано у зв’язку з пошуком інформації в мережі Інтернет. 
Оглядове читання тексту ―Earthquake at Apple‖ з метою складання усної анотації 
інформації, наданої в ньому. 
Говоріння:  усна презентація анотації до переглянутого тексту. 
Граматика: Майбутній перфектний час в активному та пасивному стані [3, 287-
289]. 
 
Конференція. Практичні заняття 17,18. 
[1, с.85-87; 2,Unit 10 VS1; 3, с.294-295] 
Відведено годин – 4. 
Мета заняття - актуалізація термінологічної лексики з теми. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; формати 
написання традиційних та електронних ділових листів щодо отримання необхідної 
інформації та прийняття участі у конференції. 
вміти: надавати інформацію через написання ділових листів, електронних листів 
та службових записок. 
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Ознайомлювальне читання: робота в групах з читання, обговорення та презентації 
обраного «блоку» пояснень щодо можливих значень слова «конференція» [1, с. 85-
86]. 
Вивчаюче читання: перегляд тексту ―Submission Venues‖ із складанням словника 
термінологічної лексики [1, с. 87]. 
Відіювання: перегляд відео фрагментів до уроку 10 [2, Unit 10 (VS1, VS2)]. 
Письмо: Написання відповіді на запрошення до участі у конференції за зразком. 
Говоріння: підсумовування інформації шляхом усного надання рекомендацій щодо 
участі у конференціях. 




Публічний виступ. Практичні заняття 19,20 
[1, с.93-94; 2, Unit 11 (VS1, VS 2); 3, 295-296; 1, с.102, 105-106] 
Відведено годин – 4. 
Мета заняття – розвиток інтегрованих вмінь читання, говоріння, письма, 
аудіювання. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; як 
готуватися до публічного виступу, його структуру. 
вміти: структурувати своє усне повідомлення. 
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Ознайомлювальне читання тексту ―Public Speaking‖ [1, c.93]. 
Письмо: складання структури прийнятої для  публічного виступу та необхідних 
навичок на основі текстів [1, c.93,95]. 
Відіювання: перегляд відео фрагментів до уроку 11 [2, Unit 11 (VS1, VS2)]. 
Вивчаюче читання тексту [1, c. 97]. 
Говоріння ( рольова гра): робота в парах з проведення інтерв’ю з вербальними 
опорами, складеними у попередньому виді навчальної діяльності, що імітує 
спілкування щодо питань та надання рекомендацій для підготовки успішного 
публічного виступу. 
Граматика: Пряма і непряма мова [3, 295-296]. 
 
Презентація. Практичні заняття 21,22 
[1, с.99-101; 2, Unit 12 (VS1)] 
Відведено годин – 4. 
Мета заняття – навчити студентів робити компресію усного висловлювання 
для презентації, писати план виступу. 
Студент повинен знати: структуру, за якою створюється виступ;  
вміти: складати висловлювання з обміну інформацією за структурою. 
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Вивчаюче читання текстів A, B, C: ―Presentation‖, ―Audience‖ та ―Visuals‖[1, с.99-
101].  
Письмо: складання словника незнайомих слів та анотації до переглянутого тексту 
(4-5 речень). 
Відіювання: перегляд відео фрагментe до уроку 12 [2, Unit 12 (VS1)]. 
Письмо: складання нотаток переліку рекомендацій спікера щодо .успішного 
публічного виступу та структури презентацій одного з найкращих спікерів  
Рольова гра: робота в малих групах на основі інформації, отриманої у попередніх 
видах навчальної діяльності в форматі інтерв’ю для телебачення з проблем, 




Презентація студентами самостійної індивідуально творчої роботи з пошуку 
додаткової інформації за темами курсу у мережі Інтернет, опрацювання, адаптації 
та структуризації знайденого автентичного матеріалу для презентації.  
Говоріння: презентація самостійно обраного для поглибленого вивчення та 
опрацьованого студентом матеріалу теми в форматі публічної доповіді та відповіді 
на запитання (монологічне та діалогічне мовлення). 
Аудіювання та діалогічне мовлення: сприйняття студентами зі слуху презентованих 
доповідей та постанова запитань щодо прослуханого. 
 
Підсумковий модульний контроль 2. 
[1, Units 7-12]. 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття – контроль рівня засвоєння студентами лексичного та 
граматичного матеріалу змістового модуля 2  
Студент повинен знати: термінологічну лексику та граматичний матеріал 
уроків змістового модуля 2;  
вміти: ідентифікувати у контексті лексичні одиниці, знаходити відповідні їм 
дефініції, визначати граматичні явища, усно перекладати тексти щодо 
опрацьованих тем. 
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Контроль засвоєння студентами лексико-граматичного матеріалу уроків (7-
12) змістового модуля 2 через написання ними комплексної контрольної роботи, 
яка складається з тестових завдань на перевірку розуміння тексту, семантизацію 
лексичних одиниць у контексті, сполученість слів, пошук відповідних термінам 
дефініцій, множинний вибір, побудову послідовності подання інформації, 
граматичні трансформації. 
 
ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
2 семестр 
Змістовий модуль 1. «Успіх у кар’єрі». 
 
Професійне зростання. Практичні заняття 1, 2.  
[1, с. 6-13; 2, AS (Unit1); 7, с. 17-19]. 
Відведено годин – 4. 
Мета заняття виявити фонову інформацію у співбесіді зі студентами щодо 
їх уявлень про кар’єрний зріст, його етапи; процедури подання документів, 
проходження інтерв’ю та критерії відбору кадрів; опрацювання лексичних одиниць 
та стійких словосполучень для забезпечення спроможності спілкування за темою. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
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вміти: забезпечувати спроможність побудови у спілкуванні шляхом застосування 
відповідних лексичних одиниць в процесі виконання ситуативних завдань, 
пов’язаних з темою професійного зростання.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Аудіювання автентичного тексту щодо роботи відділу кадрів та найму 
працівників. Читання автентичного тексту про роботу жінок-водіїв потягів 
метрополітену у Великій Британії. Практика вмінь говоріння та письма з 
розв’язання кейсів на основі реальних ситуацій ділового спілкування, пов’язаних 
з темою професійного зростання. Написання меморандуму за завданням. 
Граматика: структура речень-прохань, - пропозицій, - спроможності [1, с.11]. 
 
Продаж он-лайн. Практичне заняття 3. 
[1, с. 14-21; 2, AS (Unit2)]. 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття виявити фонову інформацію у співбесіді зі студентами щодо їх 
уявлень про продаж он-лайн; процедури переговорів; опрацювання лексичних 
одиниць та стійких словосполучень для забезпечення спроможності спілкування за 
темою щодо купівлі та продажу товарів та послуг. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
вміти: забезпечувати спроможність побудови у спілкуванні шляхом застосування 
відповідних лексичних одиниць в процесі виконання ситуативних завдань, 
пов’язаних з темою продажу он-лайн товарів та послуг.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Аудіювання автентичних текстів щодо роботи он-лайн книжкового магазину та 
магазину іграшок. Читання автентичного тексту про віртуальні кишенькові гроші. 
Вправляння з тренування граматичного матеріалу щодо застосування модальних 
дієслів та їх еквівалентів. Практика вмінь говоріння та складання нотаток у 
складанні таблиць та веденні переговорів. Розв’язання кейсів на основі реальних 
ситуацій ділового спілкування, пов’язаних з темою он-лайн продажу. Письмове 
складання порядку денного. 
Граматика: застосування модальних дієслів та їх еквівалентів [4, с.309-312]. 
 
Підприємства. Практичне заняття 4. 
[1, с. 22-29; 2, AS (Unit3)]. 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття виявити у співбесіді зі студентами інформацію щодо їх 
уявлень про види підприємств, їх роботу; відомі їм успішні компанії світу; в яких 
компаніях вони хотіли б працювати і чому; опрацювання лексичного та 
граматичного матеріалу з теми для забезпечення спроможності спілкування за нею. 
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Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
вміти: забезпечувати спроможність побудови у спілкуванні шляхом застосування 
відповідних лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі виконання 
ситуативних завдань, пов’язаних з темою підприємств.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Аудіювання автентичних текстів щодо розгляду причин успішності компаній та 
підприємств на ринку. Читання автентичної інформації на вебсайті компанії. 
Вправляння з тренування граматичного матеріалу щодо застосування 
теперішнього неозначеного та тривалого часу. Практика вмінь говоріння 
(пояснення графіків) та письма (складання нотаток до таблиць). Розв’язання кейсів 
на основі реальних ситуацій ділового спілкування, пов’язаних з темою. Письмове 
складання меморандуму за завданням. 
Граматика: застосування теперішнього неозначеного та тривалого часу[4, с.269]. 
 
Великі ідеї. Практичне заняття 5. 
[1, с. 34-41; 2, AS (Unit4)]. 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття виявити фонову інформацію у співбесіді зі студентами щодо 
ідей, які вони вважають «великими» та вартими реалізації; актуалізація 
термінологічної лексики з теми, розвиток вмінь з написання звітів. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
вміти: забезпечувати спроможність побудови висловлювань в процесі спілкування з 
теми шляхом застосування відповідних лексичних одиниць в процесі виконання 
ситуативних завдань.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Аудіювання автентичних інтерв’ю з керівником підприємства щодо інновацій у 
роботі компанії. Читання автентичної статті про збільшення грошових надходжень. 
Вправляння з тренування граматичного матеріалу щодо застосування минулого 
неозначеного та тривалого часу. Практика вмінь говоріння та письма з розв’язання 
кейсів на основі реальних ситуацій ділового спілкування , пов’язаних з темою 
«великих ідей». Написання звіту за завданням. 
Граматика:застосування минулого неозначеного та тривалого часу [4, с. 269-273].   
 
Успіх у кар’єрі 1,2. Практичні заняття 6, 9. 
(Самостійне поза-аудиторне читання 1.) [e-resources]. 
Відведено годин – 4. 
Мета заняття - контроль засвоєння студентами термінологічної лексики в 
ході опрацювання ними автентичного навчального матеріалу 1-го завдання з 
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самостійного поза-аудиторного читання шляхом складання словників незнайомих 
слів, підготовки усних звітів та презентацій, участі у обговоренні щодо 
презентованого ними матеріалу. 
Студент повинен знати: термінологічну лексику самостійно дібраного та 
опрацьованого ним автентичного англомовного матеріалу з тем, які 
опрацьовуються у змістовому модулі; 
вміти: перекладати, надавати пояснення, відповідати на запитання, брати участь у 
дискусії щодо окреслених питань з теми, продукувати значущий матеріал  
презентації в ході монологічного мовлення.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Контроль 1-го завдання з поза-аудиторного читання (20.000 зн.) на основі 
самостійно дібраних студентами автентичних текстів з тем ділової англійської 
мови, що вивчаються. Перевірка засвоєння термінологічної лексики за словниками, 
складеними студентами, та доповідями, презентованими ними з наступним 
обговоренням. 
Говоріння: презентація самостійно обраного для поглибленого вивчення та 
опрацьованого студентом матеріалу теми в форматі публічної доповіді та відповіді 
на запитання (монологічне та діалогічне мовлення). 
Аудіювання та діалогічне мовлення: сприйняття студентами зі слуху презентованих 
доповідей та побудова запитань щодо прослуханого в процесі обговорення. 
Презентації самостійних розробок студентів з індивідуально обраної ними теми 
змістового модулю 1 (Units 1-6) на основі дібраного автентичного матеріалу з 
Інтернет ресурсів; відповіді на запитання, дискусія, підбиття підсумків щодо рівню 
засвоєння термінологічної лексики та сформованості вмінь оперування нею. 
Стрес. Практичне заняття 7. 
[1, с. 42-49; 2, AS (Unit5)]. 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття  ознайомлення студентів з проблемами, пов’язаними із 
стресом; актуалізація термінологічної лексики з теми для забезпечення 
спроможності виконувати ситуативні завдання; розвиток вмінь з написання 
меморандуму. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
структуру написання службової записки; 
вміти:складати службові записки за наданим завданням, вилучати інформацію зі 
слуху, продукувати діалогічне та монологічне мовлення з теми.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Аудіювання автентичних інтерв’ю щодо управління стресом.  
Читання автентичної статті про зміну діяльності та її причини. Вправляння з 
тренування граматичного матеріалу щодо застосування минулого неозначеного та 
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теперішнього перфектного часів. Практика вмінь говоріння із застосуванням 
відповідного часу дієслів. Розв’язання кейсів на основі реальних ситуацій ділового 
спілкування, пов’язаних з темою. Написання меморандуму за завданням. 
Граматика:застосування минулого неозначеного та теперішнього перфектного 
часів [1, с.269, 283].   
 
Розваги. Практичне заняття 8. 
[1, с. 50-57; 2, AS (Unit6);6, c. 173-175; 4, с. 39-40]. 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття  засвоєння лексичних одиниць для забезпечення спроможності 
виконувати ситуативні завдання, пов’язані з темою розваг;.  
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
вміти: вилучати необхідну інформацію зі слуху та в процесі читання автентичних 
джерел інформації; писати електронного листа, складати нотатки до ведення 
розмов.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Аудіювання автентичних інтерв’ю з експертами з корпоративних розваг. Читання 
автентичного статті про стан організації корпоративних розваг у Японії. 
Вправляння з тренування граматичного матеріалу щодо застосування багато-
складових дієслів. Практика вмінь говоріння та складання нотаток у соціалізації 
привітань та веденні розмов. Розв’язання кейсів на основі реальних ситуацій 
ділового спілкування, пов’язаних з організацією конференції. Написання 
електронного листа за завданням. 
Граматика:застосування минулого неозначеного та теперішнього перфектного 
часів [4, с.271; 285].   
 
Підсумковий модульний контроль 1. 
[1, Units 1-6]. 
Мета заняття – контроль рівня засвоєння студентами лексичного та 
граматичного матеріалу змістового модуля 1  
Студент повинен знати: термінологічну лексику та граматичний матеріал 
уроків змістового модуля 1;  
вміти: ідентифікувати у контексті лексичні одиниці, знаходити відповідні їм 
дефініції, визначати граматичні явища, усно перекладати тексти щодо 
опрацьованих тем. 
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Поточний контроль засвоєння студентами лексико-граматичного матеріалу 
уроків змістового модуля 1(Units 1-6) через написання ними комплексної 
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контрольної роботи, яка містить переклад тексту та 40 тестових завдань на 
семантизацію лексичних одиниць у контексті, сполученість слів, пошук 
відповідних термінам дефініцій, множинний вибір, побудову послідовності 
подання інформації, граматичні трансформації. 
 
Змістовий модуль 2 «Вирішення бізнес проблем» 
Маркетинг. Практичні заняття 10,11. 
[1, с. 62-69; 2, AS (Unit7)]. 
Відведено годин – 4. 
Мета заняття  засвоєння лексичних одиниць для забезпечення спроможності 
виконувати ситуативні завдання, пов’язані з маркетингом; актуалізація 
термінологічної лексики з теми; розвиток вмінь з написання пропозицій у 
маркетинговий відділ компанії щодо підвищення продажу. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
вміти: забезпечувати спроможність побудови висловлювань в процесі спілкування 
з теми шляхом застосування відповідних лексичних одиниць в процесі виконання 
ситуативних завдань; писати пропозиції.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Аудіювання автентичних інтерв’ю з керівником з маркетингу. Читання автентичної 
статті про маркетинг Феррарі. Вправляння з тренування граматичного матеріалу 
щодо побудови запитань.  
Практика вмінь говоріння щодо обміну інформацією телефоном. Розв’язання кейсів 
на основі реальних ситуацій ділового спілкування, пов’язаних з темою маркетингу. 
Написання пропозицій у маркетинговий відділ компанії щодо підвищення 
продажу. 
Граматика:Структура побудови запитань [1, с. 66].   
 
Вирішення бізнес проблем 1,2. Практичні заняття 12, 18. 
(Самостійне поза-аудиторне читання 2) [e-resources]. 
Відведено годин – 4. 
Мета заняття - контроль засвоєння студентами термінологічної лексики в 
ході опрацювання ними автентичного навчального матеріалу 2-го завдання з 
самостійного поза-аудиторного читання шляхом складання словників незнайомих 
слів, підготовки усних звітів та презентацій, участі у обговоренні щодо 
презентованого ними матеріалу. 
Студент повинен знати: термінологічну лексику самостійно дібраного та 
опрацьованого ним автентичного англомовного матеріалу з тем, які 
опрацьовуються у змістовому модулі; 
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вміти: перекладати, надавати пояснення, відповідати на запитання, брати участь у 
дискусії щодо окреслених питань з теми, продукувати значущий матеріал  
презентації в ході монологічного мовлення.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Контроль 2-го завдання з поза-аудиторного читання (20.000 зн.) на основі 
самостійно дібраних студентами автентичних текстів з тем ділової англійської 
мови, що вивчаються. Перевірка засвоєння термінологічної лексики за словниками, 
складеними студентами, та доповідями, презентованими ними з наступним 
обговоренням. 
Говоріння: презентація самостійно обраного для поглибленого вивчення та 
опрацьованого студентом матеріалу теми в форматі публічної доповіді та відповіді 
на запитання (монологічне та діалогічне мовлення). 
Аудіювання та діалогічне мовлення: сприйняття студентами зі слуху презентованих 
доповідей та побудова запитань щодо прослуханого в процесі обговорення. 
Презентації самостійних розробок студентів з індивідуально обраної ними теми 
змістового модулю 2 (Units 7-12) на основі дібраного автентичного матеріалу з 
Інтернет ресурсів; відповіді на запитання, дискусія, підбиття підсумків щодо рівню 
засвоєння термінологічної лексики та сформованості вмінь оперування нею. 
 
Планування. Практичне заняття 13. 
[1, с. 70-77; 2, AS (Unit8)]. 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття засвоєння лексичних одиниць для забезпечення спроможності 
виконувати ситуативні завдання, пов’язані з плануванням; актуалізація 
термінологічної лексики з теми; розвиток вмінь з написання листа видатному 
бізнесменові з проханням про інтерв’ю. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
вміти: забезпечувати спроможність побудови висловлювань в процесі спілкування 
з теми шляхом застосування відповідних лексичних одиниць в процесі виконання 
ситуативних завдань; писати листи-прохання.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Аудіювання автентичних інтерв’ю щодо секретів вмілого планування.  
Читання автентичного статті про розвинення та організацію туризму у Бразілії. 
Вправляння з тренування граматичного матеріалу з реплікування для переривання 
та з’ясування інформації на засіданнях та зустрічах. Практика вмінь говоріння та 
складання нотаток з організації прощальної вечірки у компанії. Розв’язання кейсів 
на основі реальних ситуацій ділового спілкування, пов’язаних з роботою компанії 
«Європейська Асоціація Бізнесу». 
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Написання листа видатному бізнесменові з проханням про інтерв’ю. 
Граматика:Структура реплікування для переривання для з’ясування інформації на 
засіданнях та зустрічах. [1, с. 75].  
 
Управління людьми. Практичне заняття 14. 
[1, с. 78-85; 2, AS (Unit 9); 3, с. 46-50]. 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття  засвоєння лексичних одиниць для забезпечення спроможності 
виконувати ситуативні завдання, пов’язані з управлінням людьми; актуалізація 
термінологічної лексики з теми; розвиток вмінь з написання порядку денного для 
засідання. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; якості, 
необхідні для роботи менеджером; сучасні вимоги до управлінського персоналу; 
структуру складання порядку денного засідання;  
вміти: висловлювати вибачення, інтерес, вдячність співрозмовникам у 
спілкування; письмово складати порядок денний засідання; продукувати діалогічне 
та монологічне мовлення з теми.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Аудіювання автентичного інтерв’ю з консультантом з менеджменту.  
Читання автентичної статті щодо вимог до персоналу управління на сучасному 
етапі. Вправляння з тренування граматичного матеріалу щодо погодження часів 
та застосування непрямої мови. Практика вмінь говоріння щодо соціалізації та 
розважання. Розв’язання кейсів на основі реальних ситуацій ділового спілкування, 
пов’язаних з темою.  
Письмове складання порядку денного для проведення спільного засідання за 
завданням. 
Граматика: Структура реплікування з підтримки розмови, прояву інтересу, подяки 
[1, с. 83]   
Конфлікт. Практичне заняття 15 
[1, с. 90-97; 2, AS (Unit10)]. 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття засвоєння лексичних одиниць для забезпечення спроможності 
виконувати ситуативні завдання, пов’язані з темою конфліктів; актуалізація 
термінологічної лексики з теми; розвиток вмінь з написання інформаційного листа. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; якості, 
необхідні для роботи менеджером; сучасні вимоги до управлінського персоналу; 
структуру складання порядку денного засідання;  
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вміти: висловлювати вибачення, інтерес, вдячність співрозмовникам у 
спілкування; письмово складати порядок денний засідання; продукувати діалогічне 
та монологічне мовлення з теми.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Аудіювання автентичного інтерв’ю з консультантом з управління.  
Читання автентичної статті щодо проблем ведення переговорів між країнами, що 
належать до різних культур. Вправляння з тренування граматичного матеріалу 
щодо застосування умовних речень. Практика вмінь говоріння щодо ведення 
переговорів з розв’язання конфліктів. Розв’язання кейсів на основі реальних 
ситуацій ділового спілкування, пов’язаних з темою. Написання інформативного 
ділового листа за завданням. 
Граматика:Типи умовних речень[1, с. 94].   
 
Нові замовлення. Практичне заняття 16. 
[1, с. 98-105; 2, AS (Unit1)] 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття засвоєння лексичних одиниць для забезпечення спроможності 
виконувати ситуативні завдання, пов’язані з темою замовлень; актуалізація 
термінологічної лексики з теми; розвиток вмінь з написання інформаційного листа. 
Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
вміти: наводити цифри з почутих у програмах з бізнес новин; письмово надавати 
інформацію у цифрах у діловому листі; сприймати зі слуху та оперувати 
інформацію у цифрах; продукувати діалогічне та монологічне мовлення з теми.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Аудіювання автентичного інтерв’ю з людьми, які розпочали новий бізнес.  
Читання автентичного статті про розробку новою галузі промисловості. 
Вправляння з тренування граматичного матеріалу із застосування підрядних 
речень часу. Практика вмінь говоріння та оперування числами. Розв’язання кейсів 
на основі реальних ситуацій ділового спілкування, пов’язаних з уникненням 
конфліктів. Написання ділового листа голові з комерційних порад за завданням. 
Граматика:Підрядні речення часу [1, с.102 ]  
  
Продукція та послуги. Практичне заняття 17. 
[1, с. 106-113; 2, AS (Unit12)]. 
Відведено годин – 2. 
Мета заняття  засвоєння лексичних одиниць для забезпечення спроможності 
описувати товари та послуги; виконувати ситуативні завдання, пов’язані з темою 
продукції та послуг; письмово складати звіти. 
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Студент повинен знати: лексичний та граматичний матеріал з теми; 
вміти: надавати письмово формалізовану інформацію у звітах; продукувати 
діалогічне та монологічне мовлення з теми.  
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Аудіювання автентичного опитування з приводу кращих покупок.  
Читання автентичної статті про вирощування ківі.  
Вправляння з тренування граматичного матеріалу щодо застосування структури 
пасивного стану дієслів. Практика вмінь говоріння та письма з презентації 
товару. Написання звіту за завданням.  
Граматика:Дієприкметник минулого часу [4, с.307 ]  
 
Підсумковий модульний контроль 2. 
[1, Units 7-12]. 
Мета заняття – контроль рівня засвоєння студентами лексичного та 
граматичного матеріалу з тем 7-12 змістового модуля 2 шляхом написання 
підсумкового модульного контролю. 
Студент повинен знати: термінологічну лексику та граматичний матеріал 
уроків змістового модуля 2;  
вміти: ідентифікувати у контексті лексичні одиниці, знаходити відповідні їм 
дефініції, визначати граматичні явища, усно перекладати тексти щодо 
опрацьованих тем. 
Види навчальної діяльності, що опрацьовуються на практичному занятті: 
Контроль засвоєння студентами лексико-граматичного матеріалу уроків 
змістового модуля 2 (Units 7-12) через написання ними комплексної контрольної 
роботи, яка містить переклад тексту та 40 тестових завдань на семантизацію 
лексичних одиниць у контексті, сполученість слів, пошук відповідних термінам 




КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬСТУДЕНТІВ 
ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 
Кредит, наданий у робочому навчальному плані певному модулю навчальної 
дисципліни, або розділу навчальної дисципліни, вважається зарахованим тільки в 
разі академічної успішності студента. 
Академічна успішність визначається оцінкою за 100 бальною шкалою і 
розглядається як підсумок балів, отриманих студентом на опорних контрольних 
зрізах знань навчального матеріалу відповідно до складу змістових модулів. 
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Терміни проведення опорних контрольних зрізів встановлюються програмою курсу 
дисципліни і затверджуються графіком навчального процесу. 
Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за заліковий 
модуль, надається структурою залікового кредиту, а реальна кількість отриманих 
балів реєструється викладачем у відомості поточного контролю навчальної роботи 
студента і додатках до індивідуального плану відповідно до певної дисципліни. 
Переведення підсумкової оцінки академічної успішності в балах до 
показників за державною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та до 
шкали оцінювання, що прийнята в ЕСТS наведена нижче. 
 













Відмінно – відмінне виконання лише 




Дуже добре – вище середнього рівня 
із кількома помилками 
82-89 В 
Добре – взагалі вірна робота з певною 




Задовільно – зі значною кількістю 
недоліків 
67-74 D 






Незадовільно – з можливістю 
повторного складання 
35-59 FX 




Критерії поточного оцінювання рівню сформованості інтегрованих умінь 
в засвоєнні студентами опрацьованого навчального матеріалу 
 
Оцінювання рецептивних (читання та аудіювання) умінь 
відмінно 
(90-100 А) 
повне розуміння ідеї, сутності, деталей та структури тексту; 
правильне визначення головної думки і конкретної інформації; 
-правильне розуміння особливостей дискурсу; 
-своєчасне та правильне складання словників 
добре 
(75-89 С,В) 
розуміння ідеї, сутності, деталей та структури тексту з деякими 
неточностями; 




розуміння особливостей дискурсу з деякими утрудненнями; 
складання словників з відхиленнями від нормативних вимог 
задовільно 
(60-74 Е, D) 
розуміння ідеї, сутності, деталей та структури тексту зі значними 
неточностями; 
визначення головної думки і конкретної інформації зі значною 
кількістю помилок; 
розуміння особливостей дискурсу з значними утрудненнями; 
складання словників зі значними відхиленнями від нормативних 
вимог  
незадовільно 
(35-59 FX, F) 
невірне розуміння ідеї, сутності, деталей та структури тексту; 
невірне визначення головної думки і конкретної інформації; 
невірне розуміння особливостей дискурсу; 
недотримання нормативних вимог при складанні словників 
Оцінювання продуктивних умінь – говоріння та письмо 
Відмінно 
(90-100 А) 
-загальна відповідність темі, чітка обґрунтованість у передачі 
комунікативних намірів та форм їх реалізації; 
- логічність викладу, чіткість структури, зв’язність      
висловлювань; 
-висока лексична адекватність: використання лексики відповідно 
до регламентованого лексичного мінімума; 
-граматична коректність: незначні помилки при вживанні 
граматичних структур; 
-своєчасне складання нотаток до граматичних тем; 
-при говорінні висока відповідність фонетичним нормам: 
правильність вимови, наголосу, інтонації, середній темп мовлення. 
Добре 
(75-89 С,В) 
-незначні відхилення від відповідності темі, розкриття теми з 
незначними упущеннями; 
-недоліки у логічності викладу, чіткості структури, зв’язності 
висловлювань; 
-незначна кількість помилок у використанні лексики; 
-незначні помилки при вживанні граматичних структур; 
-окремі випадки несвоєчасності складання конспектів граматичних 
тем; 
- деякі недоліки у вимові, наголосі, інтонації, темп мовлення –
нижче середнього. 
Задовільно 
(60-74 Е, D) 
-значні відхилення від відповідності темі, розкриття теми зі 
значними упущеннями; 
-суттєві недоліки в узгодженості, що заважає адекватному 
сприйняттю інформації; 
-грубі помилки при вживанні граматичних структур, що заважає 
адекватному сприйняттю інформації; 
-безсистемне, механічне складання конспектів граматичних тем-




(35-59 FX, F) 
-невідповідність темі; 
-незв’язність висловлювань, відсутність логічності викладу, що 
унеможливлює сприйняття інформації; 
-неадекватне використання лексики; 
-незнання граматичних правил, що унеможливлює здійснення  
комунікації; 
-відсутність нотаток до граматичних тем; 
-велика кількість грубих помилок у вимові та наголосі, що 
унеможливлює сприйняття інформації. 
 




Вид занять Тема заняття Кількість 
балів 
Змістовий модуль 1. «Персональна ідентифікація» 
5 Практичне заняття 8 Персональна ідентифіка ція 1 / 
Самостійне поза аудиторне 
читання 1. 
4 
7 Практичне заняття 8 Персональна іденти фікація 2 / 
Презентації самостійних розробок 
студентів. 
4 
1-8 Практичні заняття  
1-11 
Робота на порталі  2 
Змістовий модуль 2 «Ділова комунікація» 
10 Практичне заняття 15 Ділова комунікація 1 / Самостійне 
позаауди торне читання 2. 
4 
15 Практичне заняття 23 Ділова комунікація 2/ Презентації 
самостійних розробок студентів. 
4 
8-15 Практичні заняття  
1-11 







Вид занять Тема заняття Кількість 
балів 
Змістовий модуль 1. «Успіх у кар’єрі» 
6 Практичне заняття 6 Успіх у кар’єрі 1/ Самостійне 
позааудиторне читання 1. 
4 
9 Практичне заняття  Успіх у кар’єрі 2/ презентації 
самостійних розробок студентів. 
4 




Змістовий модуль 2 «Вирішення бізнес проблем» 




18 Практичне заняття18 Вирішення бізнес проблем 2 / 
презентації самостійних розробок 
студентів 
4 
10-18 Практичні заняття  
1-11 




В таблиці наведено  навчальні завдання студентів з кожного змістового 
модулю, які входять до СРС та оцінюються окремо: 
1. завдання з перекладу текстів поза-аудиторного читання (20.000 зн.) на 
основі самостійно дібраних студентами автентичних текстів з тем ділової 
англійської мови із складанням словника термінологічної лексики 
(обов’язкове); 
2. презентація самостійно обраного для поглибленого вивчення та 
опрацьованого студентом матеріалу теми в форматі публічної доповіді та 
відповіді на запитання (монологічне та діалогічне мовлення)у дискусії (за 
бажанням студента); 
3.  самостійна робота студента на порталі ТДАТУ з виконання тестів за 
темами, що вивчаються (обов’язкове). 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМК1 (1 семестр) 
Термінологічна лексика  з тем змістового модулю 1: 
Тема 1. Написання резюме, C.V. 
Тема 2. Ділове листування. 
Тема 3. Працевлаштування. 
Тема 4. Співбесіда при прийомі на роботу. 
Тема 5. Діловий етикет. 
Тема 6. Міжкультурна комунікація. 
 
Граматичні теми змістового модулю 1: 
Тема 1. Теперішній неозначений час в активному та пасивному стані. 
Тема 2. Минулий неозначений час в активному та пасивному стані. 
Тема 3. Майбутній неозначений час в активному та пасивному стані; 
майбутній неозначений час в минулому. 
Тема 4. Теперішній тривалий час в активному та пасивному стані.  
Тема 5. Минулий тривалий час в активному та пасивному стані. 
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Тема 6. Майбутній тривалий час. 
 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМК 2 (1 семестр) 
Термінологічна лексика  з тем змістового модулю: 
Тема 8. Засоби комунікації. 
Тема 9. Меморандум. 
Тема 10. Комп’ютери та інтернет. 
Тема 11. Конференція. 
Тема 12. Публічний виступ. 
Тема 13. Презентація. 
Тема 14. Ділова комунікація. 
 
Граматичний теми змістового модулю 2: 
Тема 7. Теперішній неозначений час в активному та пасивному стані. 
Тема 8. Минулий неозначений час в активному та пасивному стані. 
Тема 9. Майбутній неозначений час в активному та пасивному стані. 
Тема 10. Узгодження часів.  
Тема 11. Пряма і непряма мова. 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМК1 (2 семестр) 
1. Термінологічна лексика  з тем змістового модулю 1: 
1.Професійне зростання.  
2.Он-лайн продаж. 
3. Підприємства.  
4. Великі ідеї. 
5. Стрес. 
6. Розваги.  
7. Успіх у кар’єрі. 
 
2. Граматичні теми змістового модулю 1: 
1.Модальні дієслова та їх еквіваленти. 
2.Теперішній неозначений час. 
3. Теперішній тривалий час. 
 4. Структура речень-прохань, - пропозицій, - спроможності. 
5. Минулий  неозначений час.  
6. Минулий  тривалий час. 




3. Написання документів, які опрацьовувались у змістовому модулі 1: 
  - меморандумів; 
- порядку денного засідань; 
- звітів; 
- електронних листів. 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМК 2 (2 семестр) 
 
1. Термінологічна лексика  з тем змістового модулю 2: 
1. Маркетинг. 
2. Планування. 
3. Управління людьми. 
4. Конфлікт. 
5. Нові замовлення. 
 6. Продукція та послуги.  
7. Вирішення бізнес проблем. 
2. Граматичні теми змістового модулю 2: 
1. Узгодження часів  
2. Непряма мова. 
3. Умовні речення. 
 4. Підрядні речення.  
5. Пасивний стан дієслів. 
3. Написання  документів, які опрацьовувались у змістовому модулі 2: 




- ділових листів. 
 
Максимальна оцінка за ПМК1, ПМК2 (у 1 семестрі) та ПМК1, ПМК2 (у 2 
семестрі)  складає 10 балів. 
 
ПЕРЕЛІК  ВМІНЬ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ НА ЕКЗАМЕНІ 
При складанні екзамену з «Ділової англійської мови» здобувачами  ступеня 
вищої  освіти «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка» перевіряється сформованість рецептивних вмінь з читання 
(питання 1  екзаменаційного білету) та продуктивних вмінь  з письма та говоріння 
(питання 2, 3 екзаменаційного білету) за темами, які опрацьовувались протягом 1 
та 2 семестру. 
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Максимальна оцінка за екзамен складає 30 балів – відповідно по 10 балів за 





1. Караєва Т. В. Ділова англійська мова: навч.-метод. Посіб. Для студ. Немовних 
спец. ОКР: Магістр денної форми навчання / Т. В. Караєва. – Мелітополь: ТДАТУ, 
2014. – 121 с. 
2. Тематичні відео фрагменти: Додаток до навчально-методичного посібника для 
студентів немовних спеціальностей ОКР: Магістр / Т.В. Караєва. – Мелітополь: 
ТДАТУ, 2014. – 121 с. 
3. Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників:  навч. Посіб. / 
[Т. І. Бондар, З. Ф. Кириченко, Д. М. Колесник та  зд.]; за  зд .  зд  . 
В. К. Шпака. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с. 
4. Бахов І. С. English for Post-Graduate Students. Англійська мова для аспірантів та 
здобувачів: навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл. І. С. Бахов. – К.: 
ДП Видавничий дім «Персонал», 2008. – 276 с. 
 
Додаткова 
5. Богацкий И. С. Бизнес-курс английского языка / И. С. Богацкий, 
Н. М. Дюканова; под общ. ред. И. С. Богацкого. – [5-е изд., перераб.]. – К.: Логос, 
2000. – 352 с.  
6. Business writing specifics: Practical manual / Особливості ділового письма 
англійською мовою: практ. Посіб. / Укл. Л. В. Федоряченко, О. В. Куровська. – К.: 
Знання, КОО, 2002. – 114 с.  
 
2 семестр 
1. Market Leader: Pre-Intermediate Business English course book/ [Cotton D., Falvey 
D., Kent S.] – Pearson Education Ltd., 2005. — 160 р. 
2. Audio-Scripts to Market Leader: Pre-Intermediate Business English course book/ 
[Cotton D., Falvey D., Kent S.] – Pearson Education Ltd., 2005. — 160 р. 
3.  Harwood L. Your Career: How to make it happen. 8-th edition. –South-Western 
CENGAGE Learning, 2013. – 335 p. 
4. Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників:  навч. посіб. / 
[Т. І. Бондар, З. Ф. Кириченко, Д. М. Колесник та ін.]; за ред. акад. 
В. К. Шпака. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с. 
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5.  Бахов І. С. English for Post-Graduate Students. Англійська мова для аспірантів 
та здобувачів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І. С. Бахов. – К.: 




6. Буданов С.І. Ділова англійська мова. Business English/ С.І. Буданов, А.О. 
Борисова – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 288 с. 
7. Богацкий И. С. Бизнес-курс английского языка / И. С. Богацкий, 
Н. М. Дюканова; под общ. ред. И. С. Богацкого. – [5-е изд., перераб.]. – К.: 
Логос, 2000. – 352 с.  
8. Johnson Chr. Intelligent Business. Pre-Intermediate Business English/ Chr. Johnson. 
-  Pearson Education Limited, 2008. – 176 p. 
9. Gibson R. International Business Communication / R.Gibson. - Oxford University 
Press. – 2002. – 111 p. 
10. Кнодель Л. В. Англійська мова для магістрів: навч. посіб. / Л. В. Кнодель. – К.: 
Вид-во Паливода А.В., 2008. – 336 с. 
 
Мультимедийні курси  
1. Big City 1: video course to Intelligent Business. Intermediate. – Pearson 
Education MMV, 2009. – Part 1. 
2. Big City 2: video course to Intelligent Business. Intermediate. – Pearson 
Education MMV,  2009. – Part 2. 
3. Bridge to English: Комп'ютерна програма активного вивчення лексики та 
граматики англійської мови. – Intense Educational Ltd (UK), 2005. 
4. Dictionary of International Business Terms, Second Edition / John J. Capela. – 
Barron's Educational Series Inc., 2000. 
5. English for Business Communication:  Мультимедійний курс ділової англійської 
мови. – Мультисофт, 2006. 
6. English for Communication: Мультимедійний курс англійської мови. – 
Мультисофт, 2006. 
7. Pronunciation test: Тестування вимови (англійська мова). – Intense Educational 
Ltd (UK), 1999. 
8. The Oxford Business Shelf: Електронний словник ділової англійської мови. –
 OUP, 2004. 
9. TOEFL: Офіційний тест на знання англійської мови як іноземної. – AlexSoft, 
2010. 
10. Англійська мова для ділової людини. – AlexSoft, 2014. 
11. Англійська мова для спілкування. – AlexSoft, 2012. 
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12. Бизнес-курс. МВА. Курс английского языка международного бизнеса / 
Бараночникова Л., Виноградова Т. – Бизнессофт, Россия, 2005.  
 
7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua 
2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 
3. Методичний кабінет кафедри іноземних мов (ауд.2.504). 










































Ділова іноземна мова (англійська): методичні вказівки до практичних занять для здобувачів 
ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»/ Т.В. Караєва. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний 
університет, 2017. – 38 с. 
(1,7 др.арк.) 
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